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DISEÑO DEL FIRME Y PAVIMENTOS 
 
-SECCIÓN DE FIRME 
-DETALLE PAVIMENTO 
-VALORACIÓN ECONÓMICA 







-TASA DE CAMBIO DE CURVATURA 
-VELOCIDAD DE OPERACIÓN 
-CRITERIOS DE LAMM 
-VISIBILIDAD PUNTO A PUNTO 
 
-MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
PLANOS 
VOLÚMENES DE TIERRAS: 
 
-Mezcla bituminosa: 3728,42 m3 
-Zahorra: 19532,57 m3 
-Explanada: 40997,85 m3 
 
 
Trabajo Fin de Grado 
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